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BIOGRAFIA 
PER A DOS 
FRANCTIRADORS
No és estrany,  
de fet, que la biografia 
d’un franctirador 
l’hagi escrita un altre 
franctirador
El poeta Joan Vinyoli va morir l’any 1984 havent aconseguit, aparentment, el prestigi que mereixia, però van 
haver de passar disset anys per disposar de la seva obra poètica completa en una edició acurada, i set més 
per tenir-ne una edició popular. Ara ens arriba una biografia de Vinyoli tan rigorosa com necessària. L’ha 
escrit un matemàtic i l’han editat una fundació i una editorial de caràcter marcadament local. 
LLUÍS FREIXAS MASCORT > TEXT
L
a incomprensió del públic 
no és cap garantia de geni·
alitat per a un artista, però 
la submissió als gustos del 
moment per atraure els ful·
gors de la moda acostuma a ser el camí 
més ràpid i segur cap a l’oblit. Per for·
tuna, els esforços que va fer el poeta 
Joan Vinyoli per agradar –que en va fer, 
i d’evidents, com és humà i natural– no 
van contaminar una obra tel·lúrica i po·
derosa que amb el temps ha acabat im·
posant·se als silencis ominosos i les dis·
plicències interessades. El darrer pas –i 
gens menor– per situar Joan Vinyoli en 
el lloc que li correspon de la literatura 
catalana i contribuir a la comprensió de 
l’home i de l’obra és la publicació de La 
bastida dels somnis. Vida i obra de Joan 
Vinyoli, de Pep Solà (CCG Edicions, Bi·
blioteca Fundació Valvi, 2010).  
PEP SOLÀ HA ESCRIT LA BASTIDA DELS SOMNIS, 
UN LLIBRE ESPERAT QUE REVISA AMB RIGOR  
LA VIDA I L’OBRA DEL POETA JOAN VINYOLI. 
 
Óssa Menor (l’actual Carles Riba), va 
marcar un punt d’inflexió.
A La bastida dels somnis, el seu biò·
graf afirma que arran d’aquest premi 
Vinyoli va percebre un canvi «radical» 
Si bé Joan Vinyoli (1914·1984) va 
ser un autor incomprès –o que s’hi va 
sentir–, la reivindicació de la seva vàlua 
literària no és un fenomen nou, sinó 
que ha augmentat de manera discreta 
però més o menys sostinguda, sobre·
tot els darrers quinze anys. A final dels 
anys setanta i primers vuitanta Vinyoli 
era ja un referent per a les noves gene·
racions poètiques. Si en la seva trajec·
tòria creativa hi ha llargs silencis, pe·
ríodes d’aproximació a l’estètica domi·
nant (com al llibre Realitats, de 1963) 
i moments de desànim, l’obtenció del 
premi Lletra d’Or l’any 1974, vint·i·tres 
anys després d’haver guanyat el premi 
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Espriu va escriure-li: 
«Malgrat l’estupidesa 
del país, la importància 
de la teva poesia anirà 
creixent de dia en dia»
en la recepció de la seva obra. Espriu 
va escriure·li: «Malgrat l’estupidesa del 
país, la importància de la teva poesia 
anirà creixent de dia en dia». El vaticini 
va ser exacte, però la posteritat quan és 
justa és lenta, a vegades té retrocessos, 
i, encara que ressituï les coses, no pot 
reparar els danys. 
Els deu anys de vida que li que·
daven van ser per al poeta d’una gran 
fecunditat, amb l’aparició de llibres es·
sencials en el conjunt de l’obra vinyo·
liana com Ara que és tard (1975), Vent 
d’aram (1976), El griu (1978), A hores 
petites (1981), Domini màgic i Passeig 
d’aniversari, publicats el mateix any 
de la seva mort, o els pòstums Cants 
d’Abelone (1987). A banda, es van 
editar també a la segona meitat dels 
setanta (1975 i 1979) dos volums de 
la poesia completa que abraçaven els 
períodes 1937·1975 (Ariel) i 1975·1979 
(Crítica). Malgrat això, Vinyoli va mo·
rir, als setanta anys, amb un reconeixe·
ment discret en relació amb la qualitat 
de l’obra que deixava. L’any següent 
–com un gran gest irònic– va rebre 
l’homenatge unànime però pòstum de 
les institucions i la crítica: els premis 
de la Generalitat i Ciutat de Barcelona, 
el Premi Nacional de Literatura (del 
Ministeri de Cultura, que havia rebut·
jat per motius ideològics l’any 1977) i 
el premi Crítica Serra d’Or. 
L’inevitable vaivé del pèndol
Els pèndols van i vénen. Els anys se·
güents no van ser favorables per a la 
memòria del poeta, com a mínim des 
del punt de vista públic i editorial. 
Quinze anys després del seu traspàs 
es podia constatar un buit en l’estudi 
i l’edició de la seva obra. L’esforç insti·
tucional de divulgació de la seva figura 
era nul. Per posar un exemple pròxim, 
a cavall dels vuitanta i dels noranta, 
Santa Coloma de Farners, que for·
ma part del paisatge literari vinyolià, 
va reclamar una part dels rèdits que 
podia generar la figura de Salvador 
Espriu i li va dedicar premis i li va 
publicar llibres de records geogràfics 
que gairebé no existien. Era un error 
comès de bona fe, perquè Espriu en 
aquell moment era una figura enorme 
–i continua sent una figura enorme–, 
però ni era de Santa Coloma (encara 
que hi hagués nascut) ni necessitava 
Santa Coloma. En canvi ningú –o ben 
poca gent– pensava en Joan Vinyoli. 
Vam haver d’arribar al vintè aniversari 
de la seva mort perquè Santa Coloma 
i Begur –tan presents en els textos vi·
nyolians– el comencessin a reivindi·
car com un poeta propi.
Al llarg dels noranta es van publi·
car estudis remarcables, però proba·
blement insuficients. Són treballs que 
oscil·len entre el caràcter acadèmic i el 
divulgatiu, com els del filòleg valencià 
Ferran Carbó La freda veritat de les es-
trelles: lectures de Joan Vinyoli, Intro-
ducció a la poesia de Joan Vinyoli i Joan 
Vinyoli: escriptura poètica i construcció 
imaginària (tots tres a Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, els anys 1995, 
1991 i 1990, respectivament), o la com·
pilació de la correspondència entre 
Vinyoli i Miquel Martí i Pol a Barcelo-
na – Roda de Ter (Empúries, 1998). I no 
podem oblidar l’anterior Joan Vinyoli, 
de Josep Maria Sala·Valldaura, que 
data de 1985. No és trivial que sorgeixi 
reiteradament el nom d’una mateixa 
editorial i d’un mateix autor, al con·
trari: sembla un símptoma inequívoc. 
L’any 1990 Carbó denunciava una gran 
paradoxa: «La importància de l’obra 
de Joan Vinyoli en el panorama de la 
poesia catalana de postguerra ha estat 
absolutament reiterada per les últimes 
fornades d’escriptors i estudiosos. Tan·
mateix, hem de constatar la necessitat 
urgent de nous estudis sobre l’autor, 
a més de reivindicar l’absoluta con·
veniència de la publicació de l’obra 
>> Joan Vinyoli 
a Portlligat (Cadaqués).
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